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REPERTORI D'ÍNDEXS
DELS
VINT VOLUMS D'ANNALS PUBLICATS
Per ALBERT COMPTE I FREIXENET
En arribar, amb aquest volum, al que fa vint-i-un dels nostres «Annals»,
i hem cregut convenient publicar uns índexs que incloguin tots els treballs
continguts en la citada col•lecció, des del primer número sortit, l'any 1959,
fins avui, es a dir, els vint primers volums.
Creat l'Institut d'Estudis Empordanesos l'any 1956, gràcies a l'interès i a
l'activitat d'un grup d'empordanesos emprenedors i entusiates de llur terra,
impulsats i dirigits pel que durant tants anys en seria president efectiu i
encara ho és d'honorari, el Sr. Frederic Marés, haurien de passar encara tres
anys més perque sortís a la llum el primer exemplar dels seus Annals, dedicat
al Certamen històrico-literari organitzat per dit Institut.
Des de llavors ha passat més d'un quart de segle i han desaparegut, ja per
sempre, alguns d'aquells homes que amb llur empemta i fidelitat, varen fer
possible tant l'Institut com els Annals, de tal manera lligats que difícilment
podríem concebre l'un sense els altres. Des d'aquell primer volum, l'Institut
Annals, han passat per alts i baixos, per moments gratificants i altres difícils.
La manca de recursos obligà, alguna vegada, no sols a reduir el contingut de
la revista sinó a reunir en un sol tom dues anualitats. Però malgrat les
dificultats es pogué seguir sempre endavant i així avui podem mostrar, a ,les
nostres biblioteques, un conjunt bibliogràfic que representa, sens dubte, una
notable aportació al coneixement tant actual com històric de la comarca
empordanesa.
Per això ens ha semblat que l'existència d'aquest conjunt bibliogràfic
requeria la publicació d'uns índexs que en facilitessin el seu maneig i que, al
mateix temps, podrien representar com una fita commemorativa de l'obra
portada a cap durant aquest darrer quart de segle.
Cal precisar, de totes maneres, que els índexs que confeccionem, no són
els primers. L'any 1976 i amb motiu de commemorar-se el centenari de
l'aparició del primer exemplar de la «Revista de Gerona», la Diputació
Provincial va promoure la sortida d'un REPERTORIO DE INDICES que reunia,
a més de la venerable «Revista de Gerona», suara citada, el «Certamen de la
Asociación Literaria», la nova «Revista de Gerona», la publicació olotina
«Pyrene», els «Anales del Instituto de Estudios Gerundenses» i els nostres.
EL REPERTORIO, però, comprenia només la meitat dels nostres actuals
Annals, és a dir, els deu primers volums, quedant exclosos així els altres deu
sortits posteriorment. La necessitat de fer uns nous índexs semblava doncs,
evident.
E1 repertori actual, conté dos índexs, un per autors i l'altre per matèries,
i en els dos es segueix l'ordre alfabètic. A vegades, com es veurà, alguns noms
remeten a altres, per no repetir conceptes, mentres pel contrari, alguns
articles venen citats per diferents entrades. D'aquesta manera ens ha semblat
que, tot intentant simplificar el màxim, el repertori quedava més complet.
L'Institut d'Estudis Empordanesos espera que aquest inventari d'articles
representi una ajuda i un instrument de treball per tots aquells que vulguin
estudiar o, simplement, conèixer millor la nostra terra.
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ÍNDEX ALFABÈTIC PER AUTORS
Any Annals Pàgs.
AGRUPACIÓ CULTURAL I ESPORTIVA-
JONQUERENCA
«Mes troballes a la Jonquera» 1984 XVII 13-22
ALABRÚS BRUROL, Miquel
«Suscinta vid.a y vicisitudes del monaste-
rio santuario de Nuestra Sefíora del Roure» 1959 I 21-30
«Bibliografia de Figueres i l'Empordà» (I) 1983 XVI 401-418
id.	 id.	 id.	 id.	 (II)
id.	 id.	 id.	 (addició a la
part II)
1984
1985
XVII
XVIII
405-436
361-366
id.	 id.	 id.	 id.	 (III) 1985 XVIII 367-392
ALABRÚS IGLESIAS, Lluís i PIJOAN
FONT, Iu
«La primera República a l'Empordà» 1981-82 XV 161-210
ANGLADA,,ND Àngels
Ressenya bibliogràfica: «Vent de tramon-
tana, gent de tramontana» de Joan Guilla-
met 1981-82 XV 411-412
ANÒMINS
«Memoria del I Certamen histórico -
literario» 1959 I 15-20
Crónica de la fiesta 1959 I 173-174
Juegos Florales del Alto Ampurdún.
Celebración de la fiesta 1962 III 14-20
Ciclo de conferencias 1964-65 V 166
Intercambio de revistas 1964-65 V 176
Presencia del Instituto de Estudios
Ampurdaneses en la vida cultural de Figueras 1966-67 VI 338-340
Intercambio de revistas 1966-67 VI 344
Homenaje a Rafael Torrent y conferencia
de Andrés Brugués 1968-69 VII 222-224
342
Activitats de l'Institut d'Estudis
Empordanesos (anys 1972-1973)
id.	 id.	 id.	 id.	 (anys
1972-73 IX 211-216
1976-1977) 1977 XII 319-326
id.	 id.	 id.	 id. 1978 XIII 219-226
id.	 id.	 id.	 id. 1979-80 XIV 463-470
id.	 id.	 id.	 id. 1981-82 XV 433-440
id.	 id.	 id.	 id. 1983 XVI 423-430
id.	 id.	 id.	 id. 1984 XVII 463-470
id.	 id.	 id.	 id. 1985 XVIII 415-424
id.	 id.	 id.	 id. 1986 XIX 343-352
id.	 id.	 id.	 id. 1987 XX 7-402
ANTICÓ COMPTA, Mn. Salvador
«Una història inèdita de Garriguella» 1978 XIII 157-218
ARGEMÍ D'ABADAL, Mercè
«Tomàs Puig y la ocupación francesa en el
Ampurdàn» 1964-65 V 129-160
ARMENGOL CUSTAL, Dolors
«La agricultura en el Alto Ampurdàn
a mediados del siglo XIX» 1979-80 XIV 11-138
ARNALL JUAN, Ma Josefa
«Notas y documentos para la historia de
Vilasacra» (I) 1977 XII 267-308
id.	 id.	 id.	 id.	 (II) 1978 XIII 103-138
«Toponímia medieval de l'Alt Empordà
(municipis i agregats)» 1981-82 XV 41-124
«Un segle de vid.a a Vila-sacra, segons el
Llibre de Testaments de l'arxiu parroquial
(1764-1846)» 1983 XVI 135-186
«Vila-sacra sota la influència de Sant
Pere de Rodes (segles XIII-XIV)» 1984 XVII 95-170
«Un manual de Sant Pere de Rodes del
segle XVII (estudi onomàstic i notarial)» 1985 XVIII 69-96
«La vila i el terme de Vila-sacra en el segle
XV (estudi d'un capbreu del monestir de
Sant Pere de Rodes)» 1986 XIX 203-286
«Notes i documents per a la història de les
Escaules al segle XIII» 1987 XX 51-82
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ART I TREBALL, Grup
Activitats 1984 XVII 381-388
Activitats 1985 XVIII 425-432
ARÚS COLOMER, Joan
«Invitació al passat» p. 1962 III 14
BACHS COMAS, Jordi
«Ruta del peregrino medieval en el Alto
Ampurdàn» 1959 I 91-102
BADIA HOMS, Joan i altres
«El dolmen de Dofines, fita del territori del
monestir de Sant Quirze de Colera» 1983 XVI 369-390
«La cista amb túmul de la Creu de
Principi, fita del segle X en la toponímia de
l'Alta Garrotxa i les festes pre-romàniques
de Sant Julià de Ribelles» 1987 XX 327-390
BAIG ALEU, Marià de la R.
«San Lorenzo de la Muga. Notas históri-
cas» 1972-73 IX 79-176
«Notes sobre la història del Col . legi de
notaris de Figueres» 1986 89-114
«La fundació de la vila de Sant Miquel de
Colera» 1987 XX 229-274
BALARÀ ABADIA, Pere
«Les destruccions de l'Empúries medieval i
la capitalitat comtal» 1981-82 XV 125-136
BARCELÓ, Bartomeu Mn.
«Mossèn Jacint Verdaguer. El Canigó.
Sant Martí del Canigó» (tríptic) p. 1962 III 125-128
BARTLET IBASEZ, Ricardo
«El castillo de San Fernando de Figueras» 1962 III 241-268
BASTONS, Carles i BASTONS, Miquel
«Correspondència de figuerencs a Unamu-
no: estudi especial -vid.a, pensament, cartes-
de Joaquim Xirau (4395-1946)» 1984 XVII 341-356
BERNILS MACH, Josep AtEt
«Crónica» 1963 IV 137-142
Crónica cultural de los arios 1964-65 1964-65 V 181-192
«Historia del Hospital de Figueras, arios
1313 a 1967» 1966-67 VI 255-306
344
Crónica cultural arios 1966-67 1966-67 VI	 • 345-358
id.	 id.	 id.	 1972-73 1972-73 IX 231-340
«Figueras, cien arios de ciudad» (vol.
monogràfico) 1974-75 X 3-391
Crónica cultural 1976 XI 295-302
«Cent anys de ferrocarril a Figueres» 1977 XII 11-128
Crónica cultural 1977 XII 331-337
id.	 id. 1978 XIII 243-249
«Episodis de la II República a Figueres» 1979-80 XIV 339-462
Crónica cultural 1979-80 XIV 471-480
Crónica cultural 1981-82 XV 441-450
«El carrer de Peralada, de Figueres» 1983 XVI 229-288
Crònica cultural 1983 XVI 431-440
«`La Torre Galatea' de Figueres» 1984 XVII 287-322
Miquel Alabrús Bruriol: nota necrològica 1984 XVII 455-456
Crònica cultural 1984 XVII 471-486
«Els tres submarins `Narcís Monturiol'» 1985 XVIII 311-328
Joaquim Crumols Toralles: Nota necrolò-
gica 1985 XVIII 413
Crònica cultural 1985 XVIII 433-444
Crònica cultural 1986 XIX 353-365
Crònica cultural 1987 XX 407-422
«El carrer Nou de Figueres» 1986 XIX 159-180
Ressenya bibliogràfica: «Paula Montal i la
fundació del Col . legi de les Escolàpies» de Ma
Lluïsa Labarta 1986 XIX 335-336
Crònica cultural 1986 XIX 353-366
Crònica cultural 1987 XX 407-422
BORAO, José Eugenio
«Las posibles centuriaciones en el Ampur-
dàn. El caso de Ampurias» 1987 XX 277-326
BRAZÈS, Edmond
«Masoveries» p. 1962 III 163-168
BUDÓ RICART, Joan
«Catàleg de vertebrats dels estanys de la
Jonquera» 1987 XX 13-30
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BURGAS GASCONS, Agustín
«Volumen de amor» p. 1962 III 25-30
CABALLER SENABRE, 1VI8 Jesús
Vegis JUAN REDAL, Enric
CANAL I MORELL, Jordi
«Els capitells del claustre romànic de Sant
Domènec de Peralada» 1986 XIX 289-312
CANER I ESTRANY, Pere
«El Baix Empordà» 1962 III 227-234
CASAS, C.; BRUGUÉS, M.; PERUELAS, J.
«Briòfits de l'Alt Empordà» 1983 XVI 13-32
CATALAN AGUILAR, Jordi
Vegis PENUELAS REIXACH, J.
CAUSSA I SUNYER, Jaume
«El santuari de la Mare de Déu de l'Om
patrona de l'Empordà i advocada del bell
parlar» 1959 I 163-172
«Santa Eugènia de Saldet i la seva
història» 1962 III 169-176
«El molino de Armentera» 1963 IV 113-120
CENTRE D'ESTUDIS DEL BAIX FLUVIÀ
Pequem memoria del Centro de Estudios
del Bajo Fluvià 1964-65 V 167-172
Actividades 1966-67 VI 341-343
id. 1968-69 VII 219-221
Activitats 1972-73 IX 216
id. 1977 XII 325-326
id. 1978 XIII 223-226
id. 1979-80 XIV 468-469
id. 1981-82 XV 438-440
id. 1983 XVI 427-430
id. 1984 XVII 469-470
id. 1985 XVIII 420-424
«L'església de Sant Tomàs de Fluvià (s.
XI). La història, el monument, les pintures» 1986 XIX 313-317
Activitats 1986 XIX 350-351
id. 1987 XX 403-406
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COMPTE FREIXANET, Albert
«Un municipi empordanès sota el Vell
Règim: Castelló d'Empúries en els segles
XVI, XVII i XVIII» 1963 IV 9-80
Eduardo Rodeja Galter (1896-1963): nota
necrològica 1963 IV 123-128
«El Ampurdki, el Alto Ampurdkl y sus
límites» 1964-65 V 163-165
«Geografia urbana de Figueres» 1966-67 VI 129-204
«Tipus de temps a l'Empordà» 1968-69 VII 133-168
Ressenya bibliogràfica: «Le paysage hu-
main de la Costa Brava» d'Ivette Barbaza 1968-69 VII 227-228
Carles Fages de Climent (1902-1968): nota
necrològica 1968-69 VII 235-237
Miquel Golobardes Vila (1909-1971): nota
necrològica 1972-73 IX 219
Santiago Sobrequés Vidal (1911-1973):
nota necrològica 1972-73 IX 222-223
Ressenya bibliogràfica: «Figueres y el Alt
Empordà. Aproximación a la dinàmica co-
marcal» de J.M. Oms 1972-73 IX 227
«Geografia urbana de Castelló d'Empú-
ries» 1976 XI 13-100
«Bibliografia històrica de Castelló d'Em-
púries» 1976 XI 287-294
Ressenya bibliogràfica: «Els pobles de l'Alt
Empordà» de M. Vayreda 1978 XIII 229-230
Ressenya bibliogràfica: «El Bajo Ampur-
dén» de J. Carandell 1978 XIII 231-232
«El municipi de Castelló d'Empúries en la
transició de l'Absolutisme al Règim liberal:
de la Guerra Gran a la fi del regnat de Ferran
VII (1794-1833)» 1979-80 XIV 139-236
«Fesomia urbana i govern municipal a
Sant Pere Pescador pels volts de 1800» 1981-82 XV 243-252
Ressenya bibliogràfica: «L'arquitectura
medieval a l'Empordà» de J. Badia 1981-82 XV 413-414
Ressenya bibliogràfica: «Figueres i l'arqui-
tecte Roca i Bros» de M. A. Alonso i B.
Cervera 1981-82 XV 415-416
Ressenya bibliogràfica: «Santa Maria de
Castelló d'Empúries» de J. Marquès Casano-
vas 1981-82 XV 417-418
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Ressenya bibliogràfica: «La marina mer-
cant de Cadaqués» de Rahola, S.; Escofet, J.
i Rahola Sastre, J. 1981-82 XV 419-420
Ressenya bibliogràfica: «El asilo Vilallon-
ga» de J. Masjuan C.M. 1981-82 XV 421
Ressenya bibliogràfica: «Geografia de l'Alt
Empordà» de Fita, A., Gifre, J., Malé, M.,
Malleu, M. i Serra, M. 1983 XVI 420
Ressenya bibliogràfica: «El castell de Sant
Ferran de Figueres» de C. Diaz-Capmany 1983 XVI 421-422
Ressenya bibliogràfica: «Miscel . lània dedi-
cada al seu president, Excm. Sr. Frederic
Marès Deulovol en el seu XC aniversari» 1984 XVII 439-440
Ressenya bibliogràfica:, «Les possibilitats
de la demografia històrica a les comàrques
gironines: inventari dels arxius parro-
quials de la diòcesi» de Busquets, J. i
Nadal, J. 1984 XVI 441-442
Ressenya bibliogràfica: «Estratigrafía del
Empordà y zonas límitrofes» de L. Pallí 1984 XVI 443-444
Ressenya bibliogràfica: «Catalogo del
archivo general de la casa ducal de Medina-
celi» de J. González Moreno 1984 XVI 445-446
Ressenya bibliogràfica: «50 anys del
col . legi públic Sant Pau» de J. Ma Bernils
Mach 1984 XVI 447-448
Pelai Negre Pastell: nota necrològica 1984 XVI 459-461
Ressenya bibliogràfica:' «Els pobles de
l'Empordà» de M. Vayreda i Ll. Roura 1985 XVIII 404-405
Ressenya bibliogràfica: «Homes de ciència
empordanesos» de Caffigueral, Vallés, etc. 1985 XVIII 406
Ressenya bibliogràfica: «Mesagastropoda
del Plioceno del Empordà (Girona)» de Jordi
Martinell 1985 XVIII 407
Ressenya bibliogràfica: «Els Fossos. 75
anys d'histèria» de J. M aBernils Mach 1985 XVIII 408-409
Ressenya bibliogràfica: «Dalí y su museo»
de J. R. Guardiola 1986 XIX 323-324
Ressenya bibliogràfica: «La guerra civil a
Figueres» de J. Ma Bernils Mach 1986 XIX 324-325
Ressenya bibliogràfica: «Sant Tomàs de
Fluvià» de J. Calzada id. id. 327-328
345
«Un inventari de l'arxiu de Castelló
d'Empúries de mitjans del segle XVIII» 1987 XX 173-228
Ressenya bibliogràfic: «L'Alt Empordà.
Recursos i estructura econòmica» de J. Calsi altres 1987 XX 393-394
Ressenya bibliogràfica: «Castelló d'Empú-
ries» de M. Plana 1987 XX 394-395
COMPTE FREIXANET, Albert i JUAN
REDAL, Enric
«La darrera guerra carlina a la Jonquera.
El «foc» del 6 d'octubre de 1873» 1983 XVI 187-228
«El repartiment dels comuns a la Jonque-
ra a mitjans dels segle XIX i el seu marc
social, polític i econòmic» 1984 XVII 247-286
«La Jonquera dels inicis de la Restauració
a la fi de la I Guerra Mundial (1875-1918)» 1985 XVIII 249-310
«Una visió de la Jonquera i els jonque-
rencs en els anys immediatament anteriors
al tractat dels Pirineus (primera meitat del
segle XVII)» 1986 XIX 39-88
CUSÍ FORTUNET, Joaquim
«Creación, desenvolvimiçnto y porvenir
del Parque Bosque municipal» 1966-67 VI 307-316
DELCLÒS I SURER, Sebastià
«L'Avenc de la Calma» 1968-69 VII 209-216
DEULOFEU I TORRES, Alexandre
«El monestir de Sant Quirze de Colera» 1962 III 133-148
«Figueres, ciutat del futur» 1966-67 VI 241-246
DOMÈNECH ALLOZA, Joan
Ressenya bibliogràfica: «4iccionari de
l'Alt Empordà» (I) de C. Vallès 1985 XVIII 399
Ressenya bibliogràfica: «Anecdotari del
Sr. Carbona» de C. Fages de Climent 1985 XVIII 400
Ressenya bibliogràfica: «Diccionari de
l'Alt Empordà» (II) de C. Vallès 1986 XIX 329-330
DOMÈNECH ROCA, Josep M!'
«Alexandre Deulofeu, professor de Quími-
ca» 1984 XVII 325-340
EGEA CODINA, Antoni
«Un document inèdit sobre el comerç
figuerenc del segle XVII» 1978 XIII 139-156
349
«Llers. Els homes i els fets» 1979-80 XIV 263-338
«El recinte murallat de la Força de Llers» 1984 XVII 359-380
«El mestre d'obres Alexandre Comalat i la
Restauració del castell de Requesdis» 1985 XVIII 343-358
«Notícies sobre l'agricultura figuerenca
dels segles XVII i XVIII» 1986 XIX 181-202
«Figueres i la seva evolució urbana durant
el Vell Règim. (Segles XVI, XVII i XVIII)» 1987 XX 83-172
FAGES DE CLIMENT, Carles
«L'herbolari de la Rambla» p. 1962 III 195-198
FÈLIX I FRANQUESA, Genar
«Anàlisi corològic en el Pirineu Oriental:
els amfibis i els rèptils en el massís de
l'Albera» 1985 XVIII 31-42
FLUVIÀ I ESCORÇÀ, Armand de
«Un document inèdit sobre nobles figue-
rencs de la primera meitat del segle XIX» 1972-73 IX 177-184
GEIS, Camil
«Tríptic espiritual» p. 1962 III 153-156
GELI, Jordi
Vegis RUIZ SOLANES, Juan
GENOVER I MOLAS, J.
«Un foraster i el menestral» 1962 III 109-118
GIFRE RIBES, Pere
«Sobre el conreu de L'arròs a l'Empordà» 1985 XVIII 395-398
GIMBERNAT, Ramon
«Imploració» p. 1962 III 301-304
GIRONELLA FALCES, Fco. Javier
«De la historia de la veterana sociedad La
Erato» 1962 III 269-286
GIRONELLA GARASTANA, Joaquim
«De la història del Comtat de Besalú. La
senyorial Casa de Navata» 1959 I 103-112
«El Casino Menestral, fita; lluminosa en la
vida figuerenca» 1962 III 101-108
«La pagesia empordanesa, arca que estotja
les més preuades tradicions» 1962 III 183-194
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«Tres cobles empordaneses: La Principal
de Peralada, la Principal de la Bisbal i els
Montgrins» 1964-65 V 75-94
«Dos músics i compositors castellonins» 1976 XI 207-212
GOLOBARDES MARTÍ, Maria
«Els Navata i els Rocabertí, senyors de
Peralada en el segle XIII» 1959 I 31-46
GRABULOSA, Igor
«Els mamífers de l'Alt Empordà. I Carnivora,
Sciuridae, Leporidae i Suidae.» 1986 XIX 13-36
GRAUGÉS, Felip
«Poemes a Maria Rosa» p. 1962 III 157-162
GUAL, Julià
«Mossèn Cinto Verdaguer. E1 Canigó. Sant
Martí del Canigó» p. 1962 III 129-132
GUARDIOLA ROVIRA, Ramon
«La conmemoración trascendente» 1966-67 VI 353-356
«Algunas consideraciones sobre el turis-
mo» 1968-69 VII 187-194
Alexandre Deulofeu i Torres (1903-1978):
nota necrològica. 1978 XIII 233-242
Joan Sutrà Vifías (1898-1981): nota necro-
lògica 1981-82 XV 425-429
Ressenya bibliogràfica: «Navata» de J.
Marqués Casanova i Ll. Constans 1986 XIX 326-327
Antoni Fages Neyra de Gorgot
(1902-1986): nota necrològica 1986 XIX 337
GUASCH DE SOLER, Carme
«Vint cançons camí de Figueres» p. 1962 III 295-300
GUILLAMET TUÉBOLS, Joan
«Amor que devora» 1962 III 199-204
Jacint Bosch i Vilà (1922-1985): nota
necrològica 1986 XIX 338-339
GUILLAUMES, Rosendo
Vegis RUIZ SOLANES, Juan
JUAN REDAL, Enric
Vegis COMPTE FREIXANET, A. i JUAN
REDAL. E,
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JUAN REDAL, Enric i,CABALLER SENA-
BRE, l'Vlii Jesús
«Evolución demogràfica de la Junquera
durante el siglo XVIII» 1979-80 XIV 237-262
LLAVANERA GRANOLLERS, Narcís
«Poblado ibérico de Pontós» 1984 XVII 395-402
MACAU VILAR, Frederic
«L'Alt Empordà geometritzat per la tra-
montana» 1964-65 V 19-40
«Pasado, presente y futuro del desarrollo
urbanístico de Figueras» 1966-67 VI 219-240
MARÈS DEULOVOL, Frederic
«Labor de los Institutos comarcales (Resu-
men de la conferencia pronunciada en la
sesión académica del patronato de cultura
`Francesc Eiximenis')» 1964-65 V 9-18
«De mi archivo. Notas sobre Figueras» 1966-67 VI 103-126
«Pregón de los actos en conmemoración de
la `Carta Pobla'» 1968-69 VII 9-16
El Museu de Figueres 1968-69 VII 67-73
Port de la Selva. Notas históricas (volum
monogràfic) 1970-71 VIII 1-450
MARQUÈS, Josep Ma i RIERA, Josep
«Avinyonet de Puigventós: poble, parrò-
quia i castell» 1978 XIII 11-66
MARQUÈS CASANOVAS, Jaume, Mn.
«Documentos sobre Castelló d'Empúries» 1976 XI 159-206
«La catedral frustrada de éastelló d'Em-
púries» 1978 XIII 93-102
«Sobre la sinagoga de Castelló d'Empú-
ries» 1981-82 XV 269-286
MENÉNDEZ MARTÍNEZ, Jacobo
«Carta sobre Esparsa» p. 1962 III 31-36
MIRAMBELL BELLOC, Enric
«Els protocols notarials històrics de Caste-
lló d'Empúries 1977 XII 215-246
«Els protocols notarials històrics de Pera-
lada» 1981-82 XV 137-160
«Els protocols notarials històrics del dis-
tricte de Figueres» 1983 XVI 91-134
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MIRAVITLLES, Jaume
«Viva Figueres!» 1966-67 VI 247-252
NEGRE PASTELL, Pelai
«Els primers vescomtes de Rocabertí» 1968-69 VII 19-66
«La Casa Gran. Notes històriques» 1976 XI 101-150
«Famílies i cases senyorials de Castelló
d'Empúries» 1984 XVII 201-246
OLIVA PRAT, Miguel
«La arquitectura preromànica en el Am-
purdki» 1959 I 143-162
OLMEDILLA MARTÍNEZ, Jesús
«La coyuntura económica de la pesca en el
Ampurdån» 1964-65 V 59-74
«El momento económico de Figueras» 1966-67 VI 205-218
«La distribución de la población activa en
el Ampurdki» 1968-69 VII 169-186
ORFILA, Alfons
«Sonets a la llar» p. 1962 III 291-294
PAGÈS TUBERT, Salvador Mn.
«Història d'un museu (el museu parroquial
de Castelló d'Empúries)» 1976 XI 151-158
«Un document parroquial sobre la Guerra
Gran» 1976 XI 253-258
PALAHÍ BADRUNA, Martín
Vegis RUIZ SOLANES, Juan
PERUELAS REIXACH, Josep
«La qualitat de les aigües del riu Muga:
dades físiques, químiques i biològiques» 1983 XVI 33-50
«Vegetació aquàtica dels canals de regar
del riu Muga. Problemes i algunes solucions» 1984 XVII 13-22
PERUELAS REIXACH, Josep i CATALAN
AGUILAR, Jordi
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